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Двухфакторная модель Халла-Уайта(Hull-White) предполагает, что мгновенная процентная ставка равна
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На этой стадии аналогия с двухфакторной моделью Халла-Уайта становится очевидна. Таким образом мы 
можем реализовать двухфакторную модель Халла-Уайта с помощью модели G2++ (1) [1]. Далее мы про-
водим расчёты для выражения (1) и получаем искомые процентные ставки. 
 
Рис. 1. Форвардные процентные ставки и доверительные интервалы (слева), 
получение доверительных интервалов с помощью симуляций (справа) 
В работе рассмотрена двухфакторная модель Халла-Уайта. C помощью данной модели рассчитаны фор-
вардные процентные ставки для бескупонных облигаций, а также доверительные интервалы. Все расчеты 
произведены с помощью языка программирования R и библиотеки ESGtoolkit [2]. 
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